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сферы деятельности, определение целей учреждения, роль в них маркетинга, общий уровень про-
фессионализма и маркетинговой культуры персонала и др. Степень контролируемости этих фак-
торов коррелирует со степенью самостоятельности  высших образовательных учреждений [3, 
с. 35]. 
Несомненным остается тот факт, что для успешного функционирования на рынке образова-
тельных услуг, высшим образовательным учреждениям, наряду с другими немаловажными факто-
рами внутренней среды, необходимо уделять внимание качеству подготовки профессорско-
преподавательского состава. Так как, именно персонал, на наш взгляд, является решающим фак-
тором качества предоставления образовательных услуг. Потому что, какими бы ни были привле-
кательными  внешние условия обучения, но качество обучения  зависит от качества исполнителей 
– преподавателей образовательных организаций.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинговая среда оказывает значительное 
влияние на деятельность высших образовательных учреждений. В этой связи, необходимо осу-
ществлять постоянный мониторинг данного влияния, анализировать факторы внешней среды и на 
основе анализа преобразовывать факторы внутренней среды в реальные конкурентные преимуще-
ства. 
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Функционирование любого субъекта налоговых правоотношений сопряжено с наличием раз-
личных рисков, в т. ч. связанных с исполнением положений налогового законодательства. Таким 
образом, вероятность возникновения и реализации налоговых рисков, как у государства, так и у 
организаций-плательщиков налогов, сборов, пошлин требует осуществления непрерывного ме-
неджмента, позволяющего своевременно реагировать на возникающие рисковые ситуации и гра-
мотно подходить к управлению ими для предотвращения нежелательных финансовых и иных по-
следствий в зависимости от преследуемых интересов.  
Действующая в Республике Беларусь на сегодняшний день система контрольно-надзорной дея-
тельности за исполнением налогового законодательства плательщиками налогов, включающая в 
себя методику формирования оценки степени риска и критерии отбора проверяемых субъектов 
для проведения выборочной проверки не определяет регламент и правила проведения анализа 
















Управление налоговыми рисками в рамках налогового риск-менеджмента предполагает необ-
ходимость проведения их анализа. При этом выстраивание процесса анализа налоговых рисков 
должно соответствовать определенным принципам, присущим процессам функционирования 
субъектов налоговых правоотношений Республики Беларусь, среди которых предлагается выде-
лить следующие: принцип объективности; принцип оптимальности и достаточности анализируе-
мой информации; принцип корректности и сопоставимости; принцип вариативности; принцип ак-
туальности и своевременности; принцип непрерывности. Соблюдение приведенных принципов 
позволит объективно оценивать анализируемые данные, учитывать многовариантность исходов 
рисковой ситуации, а также полноценно подходить к аналитическим исследованиям при анализе 
существующей карты налоговых рисков. 
В целях совершенствования налогового менеджмента, руководствуясь перечисленными выше 
принципами, был выстроен алгоритм анализа налоговых рисков  (рисунок 1) относительно двух 
наиболее значимых категорий субъектов: государства с одной стороны и организаций-
плательщиков налогов, сборов, пошлин – с другой. Предложенный алгоритм анализа налоговых 
рисков, дает возможность субъектам налоговых правоотношений использовать его при анализе 
процессов их функционирования и взаимодействия в налогово-правовой среде. 
 
Примечание: Источник – собственная разработка. 
 
Представленный алгоритм анализа четко разделен на три последовательных этапа анализа. 
Первый этап предписывает необходимость определения субъекта и объекта исследования, периода 
анализа, проведения сбора и анализа учетно-аналитической информации. Таким образом, на дан-
ном этапе определяются и выявляются наиболее важные критерии субъектно-объектного характе-
ра, без которых дальнейшие мероприятия по анализу налоговых рисков, априори, не представля-
ются возможными. 
Вторым этапом представленного алгоритма выступает необходимость проведения мероприятий 
по идентификации налоговых рисков, присущих деятельности выбранного для анализа субъекта 
налоговых правоотношений. Своевременное распознание текущих и перспективных угроз или вы-
















проведение комплексной качественной и количественной оценки налоговых рисков выступает 
важным преимуществом разрабатываемых автором методик анализа и оценки налоговых рисков в 
целом, поскольку позволяет своевременно скоординировать контрольно-аналитические действия 
по управлению налоговыми рисками, рационально используя при этом трудовые, временные и 
финансовые затраты. На завершающей стадии второго этапа следует определить возможные исхо-
ды реализации (не реализации) идентифицированных налоговых рисков, за счет чего исследуемый 
субъект имеет возможность осуществить анализ критичности угрозы конкретного выявленного и 
оцененного налогового риска. 
Третий этап анализа налоговых рисков, показывает, что ответственный специалист либо руко-
водитель видя полную карту выявленных и оцененных налоговых рисков, имеет возможность бо-
лее рационально и обдуманно подойти к вопросу управления налоговыми рисками, поиску аль-
тернативных решений, будь то их предотвращение, снижение, оптимизация либо передача. Анализ 
предварительного управленческого решения по менеджменту налоговых рисков конкретного 
субъекта позволяет принять окончательное решение по их управлению с учетом возможных фи-
нансовых последствий. 
Предложенный алгоритм анализа налоговых рисков, в рамках разрабатываемых методик их 
оценки и анализа, можно рассматривать как эффективный механизм оптимизации финансовых, 
временных и трудовых расходов на осуществление администрирования налоговых проверок госу-
дарственными контролирующими органами, а также проведение контрольно-аналитических меро-
приятий налоговыми группами организаций-плательщиков налогов, сборов, пошлин в результате 
повышения эффективности и результативности выборки субъектов, подлежащих проверке с одной 
стороны, и конкретизации высокорискованных сфер и процессов функционирования организаций 
– с другой. 
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Сучасне українське середовище стає одним із найбільших осередків формування стартапів в 
останні роки. Зумовлено це тим, що саме інновації та наукові дослідження є ефективним засобом 
подолання кризових явищ, просування на ринок конкурентоспроможної продукції та розвитку 
ринку високих технологій. Проте, упродовж 2017 р. наукові дослідження і розробки в Україні ви-
конували лише 963 організації, частка виконавців НДР у загальній кількості зайнятого населення 
становила 0,58%, у тому числі дослідників – 0,37%, в той же час у Фінляндії ці показники досяга-
ли 3,21% і 2,35% відповідно. Це свідчить про те, що нинішня ситуація в Україні носить дещо нега-
тивний характер і потребує негайного вирішення.  
Однією із основних проблем в інноваційному бізнесі є недостатність фінансування. Навіть при 
наявності неймовірної ідеї організація виробництва та просування продукту без необхідного 
відповідного фінансування неможливі. У сучасних реаліях фінансову допомогу отримують лише 
найкращі проекти. Зазвичай, різноманітні конкурси допомагають об’єднати сили інвесторів з 
власниками такого проекту. Інвесторами, як правило, стають венчурні фонди або бізнес-ангели. В 
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